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РЕЗЮМЕ
Установено е, че през последните десетиле-
тия в България средната температура се пови-
шава бързо. От гледна точка на човешкото здра-
ве и комфорт е важно да се изследват периоди-
те, в които се наблюдава изключително горещо 
време. Тези периоди, наречени „горещи вълни”, са 
понякога свързани с висока влажност на възду-
ха и това допълнително усложнява възприема-
ните от човешкия организъм условия на околна-
та среда. В тази връзка нуждата от прогнозира-
не на екстремни явления от такъв род с различ-
на продължителност е основателна. Поради съ-
ществуващия в световен мащаб голям брой опре-
деления на явленията „гореща вълна”, методите, 
чрез които те се изучават, определят и крайния 
резултат.
В настоящата работа за територията на 
Област Варна за периода 1959-2010 е пресмет-
нат броят на горещите вълни за всеки сезон. Ус-
тановена е и тенденцията в тяхното измене-
ние. Чрез прилагане на метода на процентила за 
периода 2010-2015 е установен броят и продължи-
телността на екстремното явление за всеки ден 
от годината и като резултат от това е предло-
жен метод за тяхното прогнозиране.
Ключови думи: горещи вълни, тенденция, Варна, 
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ABSTRACT
In recent decades it was found that the average 
temperature in Bulgaria increasing quickly. In terms 
of human health and comfort it is important to study 
periods with extremely hot weather. These periods 
called “heat waves” are sometimes associated with 
high humidity, and it further complicates perceived 
by the human body environmental conditions. In this 
regard, it is well justified the need for forecasting of 
these extreme events with different duration. Due to 
the worldwide existing of definitions of the event “heat 
wave”, the methods with which they are study, natu-
rally determines the final result.
In this work for the Varna region for the period 
1959-2010 the seasonal number and trends of heat 
waves are estimated. Additionally, for the period 2010-
2015 by applying the percentile-based method the 
number and duration of extreme event for every day 
of the year are found. A method for their prediction is 
proposed.
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дето NTmax  е средното на максималната темпера-
тура ( maxT ) за базисния период 1961-1990. Вто-
рият метод, приложен за периода 2010-2015 г., е 
т.нар. метод на процентила, включващ пресмятане 
на 95-и процентил на максималната температура за 
всяка станция за всеки ден от годината. По този на-
чин са отделени периодите, в които отново в поне 
пет последователни дни фактически измерената мак-
симална температура е равна или по-висока от него. 
Тенденцията в изменението на «горещите вълни» за 
всяка станция е получена по метода на най-малките 
квадрати.
РЕЗУЛТАТИ
На Фиг. 1 е представен средният брой на го-
рещите вълни за всяка станция през отделните 
сезони. Прави впечатление фактът, че индексът 
има максимална стойност през зимата (сред-
но между 3 и 7). Допълнителна информация за 
честотата на явлението внасят и пресмятанията, 
които показват, че в 75% от случаите през този 
сезон за изследвания период 1959-2010 са били 
наблюдавани съответно 6 горещи вълни в стан-
ция Варна, по 8 в станции Ст. Оряхово и Г. Чи-
флик и 12 в Суворово. През летния сезон явле-
нието също доста често е регистрирано, но начи-
нът, по който е дефиниран индексът, определя 
средните му стойности като едни от най-ниски-
те. Изследване за територията на Източна Бълга-
рия показва, че освен изменения в общата атмос-
ферна циркулация причина за тези особености 
може да са и някои неклиматични фактори (Ива-
нова, 2015). 
По отношение на годишния брой 2002 и 2007 
г. се открояват като години с абсолютен макси-
мум на броя горещи вълни (Фиг. 2). Така напри-
мер през 2002 г. в Суворово той е достигнал 57, а 
в Г. Чифлик - 49. През 2007 явлението в Суворово 
е регистрирано 51 дни, а във Варна – 32.
УВОД
През последните години в резултат на изме-
ненията в климата се наблюдава повишена чес-
тота на екстремните явления. Не само в световен 
мащаб, но и в България се засили интересът към 
тяхното изучаване поради въздействието им в 
различни сектори (2, 3). Горещите вълни, като 
едно от тези явления, представляват сериозна за-
плаха за човешкия организъм, тъй като увелича-
ва общата заболеваемост (7-9), а оттам усложнява 
възприеманите от човешкия организъм условия 
на околната среда. Друг резултат е нарастване 
уязвимостта на земеделските култури, необходи-
ми за изхранване на населението. За близките го-
дини Междуправителствената комисия по изме-
нение на климата (IPCC) предвижда повишаване 
честотата, продължителността и интензивност-
та на горещите периоди (5, 6). Ето защо тяхното 
изучаване става все по-наложително, а нуждата 
от тяхното прогнозиране – все по-основателна. 
В България има сравнително малко на брой 
изследвания в тази област, но резултатите към 
момента показват, че продължителни периоди с 
висока температура вече се наблюдават не само в 
южната, но и в северната част от страната (4). За 
Източна България е установено също повишение 
през втората половина на 20-и и началото на 21-
ви век, особено чувствително през зимния пери-
од (1). 
Универсален начин това явление да бъде „из-
мерено” към момента няма. Поради това в на-
стоящата работа то е изучено чрез два независе-
щи метода, като е предложен начин за неговото 
прогнозиране. 
ДАННИ И МЕТОДОЛОГИЯ
В работата са използвани ежедневни данни за 
температурата (максимална и средна) от 4 мете-
орологични станции към НИМХ-БАН, попада-
щи в Област Варна (Варна, Старо Оряхово, Горен 
Чифлик и Суворово). Разгледан е периодът 1959-
2010 г. Предвид големия брой дефиниции на „го-
реща вълна”, съществуващи в литературата, ес-
тествено е да се очаква и голям брой начини за 
тяхното изучаване. В настоящото изследване са 
използвани два метода. Първият включва софту-
ерния продукт STARDEX (10), чрез който са пре-
сметнати сезонни и годишни стойности на екс-
тремен индекс, даващ информация за продъл-
жителността на явлението, като в случая под „го-
реща вълна” се разбира периодът от поне пет по-
следователни дни, в който NTT maxmax +5°C, къ-
Фиг. 1. Среден брой на горещите вълни през отдел-
ните сезони за периода 2010-2015
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Пространственото разпределение на посока-
та на изменение в тенденциите не е добре изразе-
на и това се вижда от резултатите, представени в 
Таблица 1. По географски показатели може да се 
разделят станции Варна и Суворово с положите-
лен тренд през зимата и лятото, докато с отрица-
телен се открояват останалите две (Ст. Оряхово 
и Г. Чифлик). 
Националният институт по метеорология и 
хидрология (НИМХ) към БАН от няколко годи-
ни издава съобщения за очаквани опасни (ОЯ) и 
особено опасни метеорологични явления (ООЯ) 
в системата METEOALARM (ww.meteoalarm.
info). «Жълт код» за опасно висока температура 
се дава при очаквани стойности 34-37°C и е поч-
ти идентичен с кода, който се издава например в 
съседна Румъния. Ясно е, че така определените 
прагови стойности за голяма част от страната се 
отнасят преди всичко за летния период. 
Но нетипично високи температури се наблю-
дават и през останалите сезони, като това зави-
си в голяма степен от аномалиите в преоблада-
ващата за даден район атмосферна циркулация. 
От какъв порядък все пак биха били тези темпе-
ратури? Отговор на този въпрос беше потърсен 
с помощта на пресмятане на 95-и процентил на 
максималната температура за всеки ден от годи-
ната (от 1 януари до 31 декември). Под „гореща 
вълна” и в този случай отново се прие периодът 
от поне пет последователни дни, в който съот-
ветната максимална температура остава по-ви-
сока от стойността на пресметнатия процентил. 
Схемата, по която това е направено, е представе-
на в Таблица 2, а получените резултати – на Фиг. 
3.
Фиг. 2. Тенденция в годишното изменение на броя 
„горещи вълни” в Област Варна за периода 1959-
2010 г. Стойностите са получени чрез регионално 
oсредняване на сериите от данни.
Станция Зима Пролет Лято Есен Год.
Варна 0.07 0.00 0.14 -0.10 1.42
Ст. Оряхово -0.09 0.07 -0.09 -0.03 -0.30
Г. Чифлик -0.23 0.23 -0.03 -0.19 -0.25
Суворово 0.04 0.08 0.06 0.09 0.43
Таблица 1. Тенденция (дни/сезон) в изменението на горещите вълни за периода 1959-2010. Стойностите са 
получени по метода на най-малките квадрати. 
Година Месец Ден Максимална температура
95-ти 
процентил




2015 11 14 15.7 18.2 FALSE Не
2015 11 15 20.1 20.3 FALSE Не
2015 11 16 13.5 14.1 FALSE Не
2015 11 17 19.8 18.6 1.0 Да
2015 11 18 19.8 19.0 1.0 Да
2015 11 19 21.5 20.3 1.0 Да
2015 11 20 19.0 18.5 1.0 Да
2015 11 21 23.2 21.7 1.0 Да
2015 11 22 12.8 14.9 FALSE Не
2015 11 23 14.7 17.2 FALSE Не
2015 11 24 14.0 16.6 FALSE Не
Таблица 2. Схема на установяване на горещ период, базиран на метода на 95-ия процентил за станция Ва-
рна. “FALSЕ”- когато Тмах<95%; „1” - когато Тмах>95%
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 Това, което се забелязва с просто око, е срав-
нително големият брой на горещите периоди за 
последните пет години. Средната им продължи-
телност е между 5 и 7 дни. До 11-12 дни продъл-
жават тези през преходните сезони, а най-висока 
стойност на температурата беше отчетена през 
климатично най-горещите месеци юли и август. 
На следващата Фиг. 4 е представена разлика-
та в средните стойности на 95-и процентил на 
максималната температура за всяка една стан-
ция през всеки месец от годината. Лесно може 
да се определят стойностите, при които съответ-
но в над 25%, 50% и 75% от случаите може да се 
очаква нетипично топло за даден месец време. 
Ясно се открояват стойностите за станция Ва-
рна, разположена на брега на морето, от тези във 
вътрешността. Прави впечатление също така и 
Фиг. 3. Горещи вълни в Област Варна за периода 
2010-2015 г., получени чрез пресмятане на 95-и про-
центил на максималната температура. По оста 
Х - продължителност в дни, по оста Y - максимал-
но достигната температура.
Фиг. 4. „Box and Whiskers” диаграма за стойностите на 95-и процентил на максималната температура за 
Варна, Ст. Оряхово, Г. Чифлик и Суворово през отделните месеци от годината в периода 1959-2010 г. 
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фактът, че поради по-голямата динамика на ат-
мосферните процеси през месеците от студено-
то полугодие интервалът на изменение тогава е 
по-голям.
ИЗВОДИ
Демонстрираните по-горе резултати от пре-
смятане на броя горещи вълни в Област Варна 
ясно показват тенденция към повишаване чес-
тотата на екстремното явление. Затоплянето на 
климата, водещ със себе си все по-трудна поно-
симост на високите температури от човешкия 
организъм, прави изучаването и предвиждане-
то им обосновано. Идеята да се прогнозират „го-
рещи вълни” и през нелетните месеци, базирана 
на метода на процентила, внася в известна сте-
пен по-голяма конкретика по отношение на про-
гнозираните опасни стойности на максимална-
та температура за всяко едно място или район. 
Методът изглежда гъвкав и не зависи от местни-
те особености (особено надморска височина). По 
този начин станции, попадащи в различни райо-
ни, ще могат да се сравняват. По-нататъшно пре-
смятане на по-високи процентили ще доприне-
сат за подсилване на неравенството и отделяне 
на случаите с екстремно високи стойности.
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